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DEL
MINISTERIO DE MARINA
gratuitamente á
los szthscriptores de la «Legislación».
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114/.104 disposiciones insertas eta este Diario, Se admiten subscripclones al Mari:
tienen carácter preceptivo al precio de 6 pesetas bemestr3.
SUMAR 10
Aviso.
Reales decretos.
Modifica el art. 15 del reglamento de cabos de mar de puerto.
Subsecretaria.
Dispone se adopten las debidas precauciones para garantizar el envio de la co
rrespondencia oficial á este Ministerio.
Personal.
Destino al T. de N. D. J. Gener. —Excedencia al tercer Conble. J. Corral.—Idem
al id. J. Vidal.— Desestima instancia del Id. J. López.
Material.
Determina la proporción de cabos de fogoneros que debe asignarse á las dotacio
nes de los buques.
MarinaMercante.
Recomienda exactitud en los datos para la Lista oficial de buques.—Nombra
personal para el tribunal de exámenes de maqtas. navales.
Antanclios.
AVISO DE LA ADMINISTRACIÓN
Se ruega á los suscriptores del DIARIO
O FICIAL y Colección Legislativa de la Armada,
s cuyas suscripciones terminen en 31 del pre
sente mes de Diciembre, renueven durante
el mismo las correspondientes al primer se
mestre del año próximo.
SI-4:CCIÓN OFICIAL
9 'DECRETOS
EXPOSICIÓN
señor: Existe en la Armada un personal denomi
nado cabos de mar de puerto, cuyas funciones en las
comandancias y ayudantías de Marina tiene indu
dable importancia, entrañando á veces responsabili
dad dentro de su jerarquia militar y cuyos haberes
de sesenta y setenta y cinco pesetas mensuales, per
manecen constantemente iguales, cualquiera que sea
el tiempo de servicios y méritos contraidos in el de
sempeño de su cargo.
La equidad y la conveniencia, aconsejaron en 1880
la concesión de premios de constancia á los indivi
duos de que se trata, y así se dispuso al dictarse en
2 de Agosto del indicado año, las reglas porque ac
tualmente se rige esta clase, pero para obtener los
interesados dicho beneficio, es condición precisa que
su ingreso haya sido con los requisitos por dichas re
alas establecidas.
Al expedirse las citadas reglas y convertirlas des
pués en reglamento de la clase, algunos de los indi
viduos que eran cabos de mar de puerto no pudieron
entrar en el goce de los beneficios que concedian, por
carecer de los requisitos establecidos por las mismas
y á fin de subsanar esta diferencia entre personal de
la misma clase, evitándose la desigualdad existente
motivada por causas bien ajenas á la voluntad de los
interesados, se formó el oportuno expediente, y el Mi
nistro que suscribe conforme con acordada del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, tiene el honor de
someter á la aprobación de V. M. el unido proyecto
de Real decreto.
Madrid 11 de Diciembre de 1907.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
JOSE FERRANDIZ.
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros y de
conformidad con el parecer del Consejo Su
premo de Guerra y Marina;
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede á los cabos de
mar de puerto nombrados con anterioridad
á dos de Agosto de tnii ochocientos ochenta,
derecho á optar á los premios de constancia
que señala el artículo sexto del reglamento
de la clase de primero de Enero de mil ocho
cientos ochenta y cinco, aun cuando no reu
nan las condiciones señaladas en el artículo
cuarto del mismo; quedando en este sentido
modificado el artículo quince de dicho regla
mento.
Dado en Palacio á once de Diciembre
de mil novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
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SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Ilecibiéndose con frecuencia en este
Ministerio la correspondencia oficial con los sobres
destrozados y abiertos y los documentos en rama, y
por tanto sin la seguridad y reserva debida, de Real
orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo manifiesto
á V. E. para que se sirva disponer se tenga en cuenta
lo prevenido en la Real orden de 2 de Abril de 1877, y
á la vez ordenar se adopten las mayores previsiones
para que la correspondencia se envíe en condiciones
de seguridad que eviten la posible pérdida de docu
mentos.
Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 12 de
Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Á
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien nombrar segundo comandante del cañonero Pon
ce de León, al teniente de navío D. Jacobo Gener y
Fossi, en relevo del oficial de igual empleo D. J'Ssé
Fernández Clotel, que cumple el tiempo reglamenta
,
rio en 22 de Enero próximo.
De 'leal orden, comunicada por el Sr. MinIsti'o de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento'y deo
tos.—Dios guarde á V. E, muchos años.-:-4Iwdrid 11'
de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida por el tercer condestable José Corral Rabanillo,
cursada por el Capitán general del departamento de
Ferrol, con fecha 7 del mes actual, en súplica de que
se le conceda el pase á la situación de excedencia vo
luntaria, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Inspección general, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por dicho condestable.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector general de Artillería.
br. Capitán general del departamento de Derrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el tercer condestable José Vidal López, cur
sada por el Capitán general del departamento de Fe
rrol, con fecha 4 del mes actual, en súplica de que se
le conceda el pase á la situación de excedencia volun
taria para toda la Península, S. M . el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Inspección ge
neral, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
dicho condestable.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 11 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector general de Artillería.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida po.r.el tercer condestable Juan López Nogueira,
cursada por el Capitán general del departamento de
Ferro], con.fecha 4 del mes actual, en súplica de que
se le conceda el pase á la situación de excedencia vo
luntaria por tres meses; y visto el párrafo 3.° del ar
ticulo 13 del Real decreto de ál de Diciembre de 1902
(B. O. núm. 1. de 1903) que determina, que la exce
dencia voluntaria, será siempre de un año por lo
menos, S. M. el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Inspección general, se ha servido
desestimar la petición del interesado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector general de Artillería.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
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11.:xcn-io. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. E. en su exposición de 30 de Septiembre último,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar el
adjunto cuadro que determina el número de fogone
ros que debe formar parte de las dotaciones de los
buques, con arreglo á la clasificación asignada á di
cho personal, por Real orden de 18 de Agosto de
1906, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 114, págiL
na 717.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRAND1Z.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente general da Marina.
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Acorazado Pelayo
Crucero Carlos V
Idem Princesa de Asturias
Idem Catalulia
Idem Reina Regente
Idem Rio de la Plata
Idem Extremadura.
Guardacostas Vitoria
Idein Numancia
Contra-torpedero Audaz
Idem Osado.
Idem Proserpina
Idem Terror
• 'dem Destructor
Torpedero núm. 1
Idem 2
Idem 11 . • • . • • •
Idem 12
Idein . 18
Idem 14
Idem 15
Cañonero Infanta Isabel.
Idem María. de Molina
Idena Marqués de la Victoria
Idem D. Alvaro de I3azán .
Idem Nueva Espaila.
Idein Martín A. Pinzón
Idem Vicente Y. Pinzón
Idem Temerario.
Idem Marqués de Mo/in,a
Idem General Concha. .. .
Idem _Hernán Cortés
Idem Vasco N. de Balboa. ......
Idena Ponce de León
Idem Ma.c-Mahón.
Lancha Perla
Aviso Giralda
Crucero Lepanto
Escuela naval Asturias.
Escuela de guardias marinas Nautilus
Vapor Uraivin
nstación torpedista de Cádiz.
Idem de Ferro]
Idem de Cartagena
Idem de Mahón
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M ARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Al *confrontar los datos de tonelajes
y fuerza de máquina de la Lista oficial de buques con
los del «Lloyd's Register», se ha observado diferen
cias como 11,,s siguientes : el vapor Alfonso XH1, de
la Compañía Trasatlántica, figura en la primera con
un tonelaje neto de 3.885 toneladas, y en el segundo
con 2.436; en el Alfonso XII, de la misma Compañía,
hay análogas diferencias en dichos tonelajes; en fuer
za de máquina se asignan por la primera 850 caba
llos nominales al vapor Corona, de la Compañía Iba
rra, de Sevilla, y por el segundo 133, y en varios
buques, otras de menor importancia que por su nú
mero no se citan. Siendo las relaciones formadas porlas comandancias de Marina !as que suministran los
datos para la Lista oficial, S. M. el Rey (q. D. g.) seha dignado disponer interese V. E. de los comandan
tes de Marina, que por todos los medios á, su alcance
procuren la mayor exactitud en los datos referidos,á un de que la Lista oficial de buques para el añopróximo, resulte más completa y exacta que laactual.
Lo que de Real orden, comunicada por el SeñorMinistro de Marina, digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos que se interesan. Dios guarde á,
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V. E. muchos años.—Madrid 7 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento cle Ferrol.
Sr. Capitán general -del departamento de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio los exámenes
para maquinistas navales el día primero del próximo
mes de Enero, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar miembros del tribunal examinador que ha
de recorrer los tres departamentos marítimos, al in
geniero jefe de segunda clase D. Cárlos Halcón y
Gutiérrez, como presidente; al teniente de navío don
Lorenzo Milá y Balte, como vocal y al primer ma
quinista naval D. Fermín Lapuente y Pozuelos, co
mo secretario con voz y voto; los cuales deberán
presentarse al Capitán general del departamento de
Cartagena antes del 1.° de Enero próximo, con el
objeto de constituir en dicho día la Junta examina
dora en la expresada capital, y una vez terminados
allí, pasarán en igual forma á continuar el cumpli
miento de su misión á los departamentos de Cádiz y
Ferro]; debiendo su presidente dar cuenta á este Mi
nisterio, del resultado de los exámenes que se verifi -
quen en cada uno de ellos; y una vez terminados en
Ferrol, el Capitán general de este departamento, pa
saportará al ingeniero presidente y al teniente de
navío vocal, á los puntos de sus respectivos destinos,
y al maquinista naval al puerto que él designe. Dicha
comisión se declara indemnizable para los tres fun
cionarios que constituyen el tribunal examinador,
con arreglo á lo prevenido en la Real orden de 22 de
Junio de 1904.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y demás electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
Asé _Ferrer.
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Director del Personal.
Sr. inspector general de Ingenieros,
Sr. Intendente general de Marina..
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena,.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCIO DE ANUNCIOS
GE3R.A.S1
DI VENTA
DEL
1,A
"Diario Oficial" y "Colczcián Legislativa"
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada , 0'10
Hojas anuales de servicios 0'10
Estados de fuerza y vida de los buques. . . 0'10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante . . . • • • 1(00
Programa para ingreso en la Escuela naval. • • • 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . . . . . . . 1‘00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español ......
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891.
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
Pesetas.
l'00
1'00
1'50
4'00
10'00
0'50
